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Das Figurenspiel läuft zum 26. Mal! 
Wir beginnen die Vorweihnachtszeit gemeinsam 
am Sonntag, 1. Dezember 2013 
ab 15:00 Uhr 
 Anschieben des Figurenspiels 
 Posaunenchor Augustusburg/Hohenfichte 
 Darbietung der Kinder  vom Kinderhaus „Kunterbunt“ 
 Kaffeetrinken mit „Riesenstollen“ vom Rhiza-Bäcker 
 Naschereien vom Weihnachtsmann für alle Kinder 
 Pferdekutschfahrten und Ponyreiten 
 Glühwein und Imbiss vom Grill 
Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und laden 


















          














am Sonntag,  1. Dezember 2013 
ab 14:30 Uhr 
 
Programm ab 15:00 Uhr: 
* mit den Fuchsberger Musikanten aus Großwaltersdorf,  
* dem Kirchenchor Schellenberg, 
* musikalisches Weihnachtsprogramm mit den Kindern 
   des Christlichen Kindergartens „Entdeckerland“  
* und natürlich ihm -  




Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. 





  19.  Pyramidenfest 
in  S c h e l l e n b e r g 
 
    
 
 
Am Samstag, 30. November  2013  
ab 15:00 Uhr in Leubsdorf                       
         
der Posaunenchor bläst Advents- und Weihnachtslieder.  Wir erwarten 
den Weihnachtsmann. 
Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. Ebenso bieten einige Händler 




Am Sonntag, 1. Dezember 2013  
ab 15:00 Uhr in Hammerleubsdorf  
 
bläst der Posaunenchor Advents- und Weihnachtslieder.  
























 Samstag,  30. November 2013  
 
Beginn 15:00 Uhr 
 
es spielt der Posaunenchor Erdmannsdorf „Advents- und 
Weihnachtslieder am Schwibbogen“, der Schulchor der 
Grundschule, dazu erwarten wir  
für unsere Kinder den Weihnachtsmann mit seinem 
Ponygespann, 
Glühwein und leckere Bratwürste vom Grill 
bei Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit und hoffentlich 
vorwinterlichem Wetter. 
 
Wir laden herzlich ein und wünschen allen eine schöne Adventszeit 
 
 
Ortschaftsrat   VSG          FFw  
Marbach   Marbach/Schellenberg      Marbach 
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Bekanntmachungen
7. öffentliche Gemeinderatssitzung
am 15. Oktober  2013
Beschluss Nr. 30/2013
Der Gemeinderat beschließt, dass Flurstück 18 der Gemarkung 
Marbach mit einer Größe von 4220 qm an 
Herrn Gerd Hänel, Waldkirchener Str. 1a, Marbach und 
Herrn Marcel Hänel, Seilergasse 2, Marbach 
zum Preis von 1.000 € zu verkaufen.
Das Grundstück ist bebaut mit der ehemaligen Schule und zwei 
Garagen.
Der Verkauf erfolgt zum Zweck der Umnutzung in ein Wohn-
gebäude, im Kaufvertrag wird eine Sanierungsverpflichtung mit 
Baubeginn spätestens zum 1. Januar 2014 verankert.
Das Kellergeschoss wird von der Gemeinde zum Pauschalpreis 
von 600 € kalt, zunächst für 1 Jahr danach unbefristet gemietet.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 31/2013
Der Gemeinderat beschließt, den Kauf des Flurstückes 857 b mit 
einer Größe von 1040 qm der Gemarkung Leubsdorf von Frau 
Sonja Faßke, Wiesenstr. 14 aus Eppendorf zum symbolischen 
Kaufpreis von 1,00 €.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 32/2013
Der Gemeinderat beschließt, eine Teilfläche vom Straßengrund-
stück Nr. 1 h der Gemarkung Schellenberg mit einer ca.-Größe 
von 150 m² an Herrn Andreas Barth, Dorfstr. 9 aus Schellenberg 
zu verkaufen.
Der Kaufpreis beträgt 9,00 €/m².
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Ankündigung von Arbeiten am amtlichen Raum-
bezugsfestpunktfeld des Freistaates Sachsen
Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN) bearbeitet auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen das 
amtliche Raumbezugsfestpunktfeld (ehemals Trigonometrisches 
Festpunktfeld). Bei den Raumbezugsfestpunkten (RBP) handelt 
es sich um vermarkte, gesicherte und örtlich eingemessene 
Vermessungspunkte mit präzise bestimmten Koordinaten und 
Höhen.
Um das Festpunktfeld zu erneuern und zu aktualisieren, führt 
der GeoSN ab der 43. Kalenderwoche 2013 in Leubsdorf Vermes-
sungsarbeiten durch. 
Dabei sollen vorhandene RBP überprüft und neue RBP erkundet 
werden.
In Abhängigkeit vom Zustand der RBP werden unter anderen 
folgende Arbeiten ausgeführt:
- Aufgrabungen und Kontrollmessungen an RBP-Standorten,
- Erbringung von Sicherungsmarken in der unmittelbaren Umge-
bung vom RBP,
- Entfernung von Ästen und Wildwuchs im Umfeld von RBP,
- Erneuerung des rot-weißen Farbanstriches bei Schutzsäulen 
bzw. Aufstellung von neuen Schutzsäulen.
Rechtgrundlage für diese Arbeiten ist das Gesetz über das 
amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz 
– SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 
482).
Die amtlichen Vermessungsarbeiten werden von Mitarbeitern 
des GeoSN ausgeführt, die im Besitz eines Dienstausweises sind. 
Gemäß § 5 SächsVermKatG sind die befugt, Flurstücke und bau-
liche Anlagen zu betreten und zu befahren, sowie die erforder-
lichen Arbeiten vorzunehmen.
Entsprechend § 6 SächsVermKatG haben Eigentümer und Besit-
zer von Grundstücken oder Gebäuden Vermessungsmarken auf 
ihren Grundstücken oder an ihren baulichen Anlagen ohne Ent-
schädigung zu dulden und Handlungen, die deren Erkennbarkeit 
und Verwendbarkeit beeinträchtigen können, zu unterlassen.
Ich bitte um Beachtung.
Ralf Börner
Bürgermeister
Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins 
gem. § 15(3) der Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz
In der Gemeinde Leubsdorf, Gemarkung Metzdorf sollen an den 
Flurstücken 
129a, 129/2, 130/1, 131 und 134 
Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung nach §16 des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes - (SächsVerm-
KatG) bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Alle betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigte sind  Betei-
ligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 
28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung 
Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei 
wird den betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorge-
wiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs.3 des 
SächsVermKatG Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Der Grenztermin findet statt am: 18.11.2013 um 9:30 Uhr
Als Treffpunkt wurde festgelegt:
Zum Sportplatz 8, 09573 Leubsdorf
Bitte bringen Sie zum Grenztermin Ihren Personalausweis mit. 
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Als Vertreter 
einer Behörde, Kommune, öffentlichen Anstalt oder Unterneh-
mung benötigen wir den schriftlichen Nachweis der Befugnis. Ich 
weise Sie vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Ihre Anwesen-
heit, oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten, 




Dipl.-Ing.(FH) Burkhard Flessa 
L.-F.-Schönherr-Straße 32
08523 Plauen
Bekanntmachung der Offenlegung von Ergebnis-
sen von Grenzbestimmungen und Abmarkungen 
gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetz
In der Gemeinde Leubsdorf, Gemarkung Metzdorf wurden an 
den Flurstücken 
129a, 129/2, neu: 129/3, neu: 129/4, 130/1, neu: 130/3, neu: 
130/4, 131 und 134 
Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und 
abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberech-
tigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO vom 06. 
Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271).
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Die Ergebnisse liegen ab dem 25.11.2013 bis zum 02.01.2014
im Landratsamt Mittelsachsen in der Geschäftsstelle des Refe-
rates Vermessung und Gutachterstelle, Straße des Friedens 9a, 
Gebäude 2, 04720 Döbeln
in der Zeit
 Mo. 09.00 – 12.00 Uhr, 
 Di. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
 Mi. nach Vereinbarung
 Do. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
 Fr. 09.00 – 12.00 Uhr
zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17(1) Satz 5 SächsVerm-




Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741 
3936 0 oder der E-mail-Adresse info@vermessung-flessa zur Ver-
fügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und Erbbaube-
rechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
der Bekanntgabe Widerspruch eingelegen. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3 











Das Regionalmanagement der Vorerzgebirgsregion Augustus-
burger Land möchte in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen 
Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. die Arbeit der gemein-
nützigen Vereine unterstützen und lädt ehrenamtlich tätige 
Bürgerinnen und Bürger aus gemeinnützigen Vereinen zu einer 
weiteren Informationsveranstaltung ein 
am Dienstag, den 19.11.2013, von 18:00 bis 20:00 Uhr,
in das Sportlerheim Eppendorf,
Oederaner Straße 17, 09575 Eppendorf.
Unter dem Motto „Ist das Ehrenamt versichert?
– Haftungsrisiken und Versicherungen im Verein“
werden folgende Schwerpunktthemen angesprochen:
 Unwissenheit schützt vor Haftung nicht – Haftung ehrenamt-
lich tätiger Vorstände
 Welche Risiken gibt es im Verein?
 Versicherungen im Verein – was ist notwendig und sinnvoll?
 Worauf sollte man beim Abschluss achten?
Frau Claudia Vater, Koordinatorin des Sächsischen Landeskura-
toriums, informiert über wichtige Rechte und Pflichten. Sie steht 
gemeinsam mit einem Versicherungsfachmann für Ihre Fragen 
zur Verfügung. Schulungsmaterial erhalten Sie zur Veranstal-
tung. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Voranmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzkapazität 
unbedingt erforderlich! 
Wir bitten Sie, sich bei Interesse per Fax oder E-Mail im LEADER-
Regionalmanagement bis zum 08.11.2013 unter Angabe des 
Vereins und der Anzahl der Personen anzumelden:
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion
Augustusburger Land e. V. 
LEADER-Regionalmanagement
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan
Telefon: 037292 / 28 97 66





Der Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Chemnitz, veräußert 
auf dem Wege der öffentlichen Ausschreibung die im Gemein-
deterritorium gelegene(n) Kleinwaldfläche(n):
Stadt/ Gemeinde Gemarkung Flurstück Fläche (ha)
Leubsdorf Leubsdorf 1243 0,0800
Leubsdorf Leubsdorf 1247 0,2400
Leubsdorf Leubsdorf 1288 0,1085
Die Verkaufsexposes mit weiterführenden Angaben zu den 
Objekten können bis zum 18.11.2013 beim Staatsbetrieb Sach-
senforst, Forstbezirk Chemnitz, Am Landratsamt 3, Haus 5, 09648 
Mittweida, gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro je Objekt 
bzw. per E-Mail (dann kostenfrei) angefordert werden. Ebenso 
können Sie sich die Unterlagen im Internet unter www.sachsen-
forst.de unter der Rubrik Angebote/Leistungen/Ausschreibungen 
herunterladen.
Ansprechpartner im Forstbezirk ist Herr Graf 
(Tel.: 03727 956 623). E-Mail: andreas.graf@smul.sachsen.de
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Chemnitz
Facebook-Fotowettbewerb
„1.000 gute Gründe für
das Erzgebirge“
Die Gewinner stehen fest - And the winner is. 
Susann Krebs aus Zöblitz mit ihrem Foto und dem Titel „Der 
Untergang“.
Annaberg-Buchholz, 20.09.2013. „Der Untergang“, „Abendstim-
mung im Erzgebirge“ und „Zwischen Himmel und Hölle“ – das 
sind die Sieger des großen erzgebirgischen Fotowettbewerbs, 
den das Regionalmanagement Erzgebirge in den vergangenen 
drei Monaten über Facebook initiiert hatte. Insgesamt 107 
eingereichte Bilder zeigen eine rege Beteiligung der Hobby-
Fotografen. 
In den vergangenen 16 Tagen konnten alle Facebook-Nutzer 
bewerten, welche Bilder ihnen am besten gefallen. Dabei wur-
den fast 900 Stimmen abgegeben. Beeindruckend ist ebenfalls, 
dass für jedes Bild mindestens einmal abgestimmt wurde.
 Platz 1, Susann Krebs Platz 2, Thomas Melzer Platz 3, Marleen Enzmann
 „Der Untergang“ „Abendstimmung „Zwischen Himmel  
  im Erzgebirge“ und Hölle“
Gewinner freuen sich über hochwertige Fotodrucke
Jedes Bild konnte pro Teilnehmer nur einmal mit der Facebook-
Angabe „Gefällt mir“ angeklickt werden. Allerdings war es 
möglich, die Stimme einer Person für mehrere Bilder abzugeben. 
Die drei Erstplatzierten mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben 
Regionalmanagement Erzgebirge
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erhalten nun Gutscheine für hochwertige großformatige Foto-
drucke auf einem Material der Wahl von der Firma Langer 
Sportgeräte GmbH aus Pfaffroda-Hallbach.
Der Erstplatzierte kann sich beispielweise über einen Druck 
eines selbst gewählten Motives in der Gesamtgröße von 1,5 
Quadratmeter freuen.
Kontakt zu den Preisträgern:
1. Platz Susann Krebs, www.facebook.com/SKFotografieSachsen
2. Platz Thomas Melzer, info@enduro4you.de
3. Platz Marleen Enzmann, www.facebook.com/MePhotosde
Ansprechpartner beim Regionalmanagement Erzgebirge:
Dr. Peggy Kreller
Projektmanagerin
Telefon: 03733 / 145 146
kreller@wirtschaft-im-erzgebirge.de
www.wirtschaft-im-erzgebirge.de
„Der Mensch in Bewegung“
beim DEB in Chemnitz 
Bildungstag beim Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk 
Chemnitz. Jeder Mensch befindet sich in ständiger Bewegung 
und Veränderung. Denn immer wieder neue Lebensherausfor-
derungen verlangen eine kontinuierliche persönliche Weiter-
entwicklung. Die Ausbildungen, Lehrgänge, Fort- und Weiter-
bildungen sowie Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte 
des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) ermöglichen 
es, dieser Lebensweisheit gerecht zu werden. 
Auch zum DEB-Bildungstag am 13. November 2013 nimmt sich 
das DEB dieses Prinzip zu Herzen und ruft bundesweit an seinen 
Standorten zur Bewegung auf. 
Das Motto „Der Mensch in Bewegung 2013“ wird an den ver-
schiedenen Schulen und Einrichtungen auf ganz unterschied-
liche Weise umgesetzt. 
Weitere Informationen unter: 
Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk in Sachsen,
gemeinnützige Schulträger-GmbH 
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für
Altenpflege und Ergotherapie 
Heinrich-Schütz-Straße 109 
09130 Chemnitz 
Tel.: 03 71 / 7 50 18 -0 
Fax: 03 71 / 7 50 18 -20 
E-Mail: chemnitz-fs@deb-gruppe.org 
Im Internet: www.deb.de oder www.clevere-zukunft.de
Kommunikationsplattform für
Unternehmer 3. Mittelsachsen-
Forum „Ressourcen - gelebte
Nachhaltigkeit“ 
5. November 2013, ab 15.30 Uhr,
Seminar- und Tagungszentrum Waldheim
Unsere etwas andere Kommunikationsplattform erwartet Sie 
mit einer Mischung aus Messe, Impulsreferaten und natürlich 
dem gegenseitigen Kennenlernen. Im Markt der Informatio-
nen stellen sich unter anderem die IHK Mittelsachsen und die 
Arbeitskreise Schule-Wirtschaft aus dem Landkreis vor. Die 
Impulsreferate beschäftigen sich mit dem Thema „Nachhaltig-
keit“, denn viele Beispiele und Mittelsachsens wirtschaftliche 
Eckdaten zeigen, dass Wachstum und nachhaltiges Wirtschaf-
ten kein Widerspruch sind.
Die Teilnahme ist für Unternehmen und Institutionen kostenfrei. 
Anmeldungen unter
regionalmanagement@landkreis-mittelsachsen.de
Aktuelle Informationen zum 3. Mittelsachsen-Forum unter 




Restmüllbehältnisse: Fr., den 01.11.13; 
Do., den 14.11.13 und 28.11.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Do., den 07.11.13 und Dienstag, den 19.11.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 14.11.13
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Sa., den 02.11.13; Freitag, den 15.11.13 und 29.11.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 04.11.13 und 18.11.13




Mi., den 06.11.13 und Do., den 21.11.13                                     
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 04.11.13 und 18.11.13




Sa., den 02.11.13; Fr., den 15.11.13 und 29.11.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mo., den 04.11.13 und 18.11.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Do., den 14.11.13
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 01.11.13; Do., den 14.11.13 und 28.11.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 05.11.13 und 19.11.13                                                            
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Mo., den 11.11.13 
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 01.11.13; Do., den 14.11.13 und 28.11.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Dienstag, den 05.11.13 und 19.11.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Mo., den 11.11.13
Bekanntmachung zur Entsorgung der Fäkalien 
für das 2. Halbjahr 2013
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
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Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Die Entsorgung in der Gemeinde Leubsdorf erfolgt im Zeitraum 
40.-44. Kalenderwoche. Alle Kunden werden rechtzeitig über 
die Entsorgung per Postkarte informiert.
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, beauftragen Sie bitte direkt das o. 
g. Unternehmen an den Tourenbedarfstagen am 05.11. und 
05.12.2013.
Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Eger unter 




Vom 28. Oktober bis zum 15. November werden alle blauen 
Papiertonnen mit einem Chip ausgerüstet.
Wie bei den Restabfallbehältern können damit die blauen 
Tonnen dem Grundstück zugeordnet werden. Für den Ent-
sorger erleichtert das die Behälterverwaltung und für den 
Nutzer den Service. Die Nachrüstung und auch die künftigen 
Entleerungen sind kostenfrei.
Um die Behälter mit dem richtigen Chip auszustatten, ist der 
Entsorger auf die Unterstützung der Grundstückseigentümer 
angewiesen. Diese wurden von der EKM Entsorgungsdienste 
Kreis Mittelsachsen GmbH und der Arbeitsgemeinschaft 
Abfallentsorgung Mittelsachsen angeschrieben. Es wurde 
der Termin der Nachrüstung mitgeteilt und die Verfahrens-
weise erläutert.
Im Schreiben befinden sich Aufkleber mit der Anschrift des 
Grundstücks. Die Grundstückseigentümer prüfen bitte, ob 
die aufgedruckte Adresse richtig ist und kleben diese auf 
den Deckel der Papiertonne. Damit wird abgesichert, dass 
die Ausrüsterteams die jeweiligen Papierbehälter mit dem 
richtigen Chip „verheiraten“ - und in Zukunft die Blaue 
Tonne dem richtigen Standort zugeordnet werden kann. 
Zum angegebenen Termin sollen die Blauen Tonnen vor dem 
Haus stehen.  Die Umrüstung erfolgt im Rahmen der Verein-
heitlichung der Abfallwirtschaft im Landkreis Mittelsachsen 
ab 1. Januar 2014. 
Ihre Fragen beantwortet das Ausrüsterteam der Becker 
Umweltdienste GmbH unter den Rufnummern 03731 3087-




Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Glückwünsche im November
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Bernd Langer am 1. November zum 71. Geburtstag
Herrn Reinhard Zemmrich
 am 3. November zum 72. Geburtstag
Herrn Rolf Eppendorfer
 am 4. November zum 70. Geburtstag
Frau Marianne Busch am 9. November zum 85. Geburtstag
Frau Helga Glöckner am 9. November zum 78. Geburtstag
Frau Brunhilde Wiedemann
 am 13. November zum 82. Geburtstag
Herrn Achim Uhlig am 13. November zum 79. Geburtstag
Herrn Walter Knausz am 14. November zum 72. Geburtstag
Herrn Helmut Richter am 15. November zum 73. Geburtstag
Frau Edith Doll am 17. November zum 77. Geburtstag
Herrn Friedbert Uhlig am 17. November zum 70. Geburtstag
Frau Hildegard Rehwagen
 am 19. November zum 76. Geburtstag
Frau Helga Reichel am 20. November zum 82. Geburtstag
Herrn Claus Naumann am 20. November zum 78. Geburtstag
Frau Edeltraud Groschupp
 am 20. November zum 71. Geburtstag
Herrn Aloisius Horlacher am 20. November zum 90. Geburtstag
Frau Marga Auerbach am 22. November zum 82. Geburtstag
Frau Erika Schiefer am 23. November zum 77. Geburtstag
Herrn Hans-Wolfgang Thiele
 am 23. November zum 74. Geburtstag
Frau Marianne Haubold
 am 25. November zum 85. Geburtstag
Herrn Klaus Sieber am 25. November zum 74. Geburtstag
Frau Leonore Eppendorfer
 am 27. November zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Gölker am 28. November zum 81. Geburtstag
Herrn Heinz Kretzer am 28. November zum 81. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Siegfried Franke am 5. November zum 75. Geburtstag
Frau Ruth Berthold am 11. November zum 84. Geburtstag
Herrn Walto Roscher am 12. November zum 74. Geburtstag
Frau Edith Lange am 13. November zum 83. Geburtstag
Frau Else Melzer am 17. November zum 84. Geburtstag
Herrn Gotthard Oehme am 29. November zum 80. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Rolf Otto am 13. November zum 76. Geburtstag
Frau Waltraud Petzold am 14. November zum 76. Geburtstag
Frau Brigitte Klemm am 16. November zum 79. Geburtstag
Herrn Rolf Hahn am 19. November zum 70. Geburtstag
Frau Margita Blankenburg
 am 27. November zum 76. Geburtstag
Herrn Johannes Weißbach
 am 27. November zum 74. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ingeburg Richter am 5. November zum 81. Geburtstag
Herrn Eberhard Hähnel am 14. November zum 78. Geburtstag
Herrn Helmut Heinze am 16. November zum 72. Geburtstag
Herrn Manfred Richter am 19. November zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Nimser am 20. November zum 87. Geburtstag
Frau Agnes Lohse am 20. November zum 84. Geburtstag
Frau Liselotte Rhiza am 23. November zum 71. Geburtstag
eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet jeweils 
am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Wie bereits bekanntgemacht, wird kein kassenärztlicher Bereit-
schaftsdienst mehr veröffentlicht. Bürger, die außerhalb der 
üblichen Sprechzeiten dringende ambulante ärztliche Hilfe benö-
tigen, erreichen über die seit dem 16.04.2012 eingeführte bundes-
weit einheitliche Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Für den Notfalldienstbereich Oederan, Eppendorf, Ortsteil Leubs- 
dorf und Marbach sowie Borstendorf und Grünhainichen wird am 
Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 
nach wie vor eine Notfallsprechstunde durchgeführt.
Samstag, 02.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Sebastian Steudel, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0176) 34494384
Sonntag, 03.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Gabriele Rochlitzer,
  Augustusburger Str. 43, 
  09569 Oederan, (037292) 39620
Samstag, 09.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Jutta Gühler, Fiedlerstraße 5,
  09569 Oederan (037292) 4189
Sonntag, 10.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Doris Büßer, Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan, (037292) 60267
Samstag, 16.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Sonntag, 17.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Mittwoch, 20.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Matthias Freyer,
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267
Samstag, 23.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39,
  09569 Oederan, (037292) 21170
Sonntag, 24.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Birgit Hoffgaard, Freiberger Str. 78,
  09569 Oederan, (037292) 60231
Samstag, 30.11.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Detlef König
  Görbersdorfer Hohle 1,
  09569 Oederan, (037292) 60517
Sonntag, 01.12.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Detlef König,
  Görbersdorfer Hohle 1,
  09569 Oederan,(037292) 60517
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Gleiche Hilfe für alle
Jeder hört vorzugsweise auf das, was ihn in seiner Meinung 
bestärkt. 
So bei der Predigt und so bei der Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung in der Gesellschaft. Das kann man gut bei 
sogenannten schwerhörigen Personen beobachten. Es kann 
sein, dass etwas viel zu leise gesagt wurde, aber weil es sie sehr 
interessiert, verstehen sie es unerwartet doch.
Das bedeutet, dass in der Öffentlichkeit sich die Überzeugung 
durchsetzt, die den stärksten Anklang findet und am aktivsten 
vertreten wird.
Manches wird auch einfach durchgedrückt, ohne Rücksicht auf 
die Bedenken anderer. Das kann ein Segen sein, das kann aber 
auch zum Fluch werden.
Ich persönlich finde das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch 
lebensbedrohlich.
Ein Segen dagegen – und dafür werde ich meiner Mutter 
immer dankbar sein – dass sie sich damals entschieden hat, ihr 
drittes Kind auszutragen. Sonst gäbe es mich nicht.
Dieses Gesetz gibt es, weil hier einige etwas hören, was ihren 
Erwartungen  entgegenkommt.  Wie wäre es, wenn wir auch 
auf die Stimmen der Ungeborenen hören würden? Sie sind 
zwar stumm, aber dennoch hörbar!
Was würden sie ausdrücken wollen?! Und wer bringt sie zum 
Schweigen? -
Genauso möchte ich für eine andere Gruppe unserer Gesell-
schaft eintreten, die nicht gehört wird. Es sind Personen, die 
sich homosexuell empfindenden Menschen zuwenden, die um 
eine Veränderung ihres Befindens ringen.
Sowohl der Wunsch nach Veränderung als auch die Hilfe dabei 
werden massiv attackiert, ja kriminalisiert.
Die Gruppe in der Gesellschaft, die gleiche Rechte für homose-
xuelle Partnerschaften fordert wie sie für eine Ehe von Mann 
und Frau gelten, scheint größer und einflussreicher als dieje-
nigen, die das weder wissenschaftlich ausreichend begründet 
sehen noch mit Glauben und Gewissen vereinbaren können.
Auch die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich in der 
jüngsten sogenannten „Orientierungshilfe“ in einer Weise 
geäußert, wie es mit dem biblischen Befund nicht in Überein-
stimmung gebracht werden kann.
Das soll aber nicht unwidersprochen stehen bleiben.
Mit einer wesentlichen Anzahl von Christen in unserer Landes-
kirche, einer Gruppe von Bischöfen und Lutherischen Kirchen in 
Afrika glauben wir, dass die Bibel das Wort des Lebens ist. Sie 
enthält durchgehend kritische Aussagen zu gleichgeschlechtli-
cher Sexualität. Darüber herrscht Einigkeit.
Deshalb soll hier noch einmal unterstrichen werden, dass wir 
ausdrücklich für die Rechtfertigung der Sünder eintreten, aber 
nicht für die Rechtfertigung der Sünde.
In Psalm 12 Vers 6 verspricht Gott: „Ich will Hilfe schaffen dem, 
der sich danach sehnt.“
Das kann uns tatsächlich einen. Denn vor IHM ist zwar nicht 
alles gleich, wohl aber alle Menschen.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Unsere Gottesdienste 
23. Sonntag nach Trinitatis, 3. November 2013
Schellenberg 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit
  Vorstellung der Konfirmanden
  – Pfr. Schieritz
 20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ im Gemeinderaum
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind herzlich nach Borsten-
dorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 10. November 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst zum Kirchweihfest
  – Pfr. Schieritz u. Pfr. i. R. Richter
Die Gemeindeglieder von Borstendorf sind 10.00 Uhr zum Sin-
gegottesdienst in die Grünhainichener Kirche eingeladen.
Dankopfer für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 17. November 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit einem Singspiel,
  aufgeführt vom Kinder- und Jugend-
  chor „Discovering Jesus“ 
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Buß- und Bettag, 20. November 2013
Leubsdorf 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD
Ewigkeitssonntag, 24. November 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. i. R. Weigel
 20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ im Gemeinderaum
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
1. Advent, 1. Dezember 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo für Kleine)
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Familiengottesdienst – KiGo-Team
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirchge-
meinde 
Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt. 
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:       
Gebet für Kirche
und Gemeinde: jeden Donnerstag,
 18.00 Uhr in der Kirche 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
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Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 6. November,
 09.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 5. + 19. November, 09.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 5. November, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. November, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 18. November, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 6. November, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: nimmt am Gemeindeabend
 am 11.11.13, 19.30 Uhr teil
Seniorenkreis: Mittwoch, 13. November, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 2. November, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. November, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 2. + 16. + 30. November,
 09.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 23. November, 13.30 Uhr
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 9. November von 8.00 – 12.00 Uhr im Pfarrhaus Borstendorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 
sich am Donnerstag, dem 7. November 2013, 19.30 Uhr im Pfarr-
haus Leubsdorf (oben).
Kirchweihfest in Schellenberg
am 10. und 11. November 2013
Wir sind sehr dankbar und voll großer Freude, dass unsere 
Kirche auch weithin sichtbar in neuem Glanz erstrahlt. Im 
Festgottesdienst zum 235. Kirchweihjubiläum möchten wir den 
Abschluss der Baumaßnahmen feiern und Gott und allen die 
daran beteiligt waren ganz herzlich danken.
Wie schon zur Tradition geworden, findet am Montag, dem 
11. November 2013, 19.30 Uhr ein Gemeindeabend statt. Mit 
Bildern und Gesprächen wollen wir noch einmal Rückschau 
halten über die Renovierungsmaßnahmen und unser Gemein-
deleben. Auch dazu sind alle ganz herzlich eingeladen.
Martinsumzug in Borstendorf 
Am Montag, dem 11.11.13 lädt die Kirchgemeinde Borstendorf 
in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr zu einem 
Martinsumzug ein. Gestartet wird um 17.00 Uhr mit einem 
bunten Programm im Pfarrhaus und nach dem Umzug wird 
gegen 18.00 Uhr der Abschluss in der Kirche sein. Laterne nicht 
vergessen!
Wir wollen an diesem Tag funktionsfähiges, nicht elektrisches 
Spielzeug für einen sozialen Zweck sammeln. Wer etwas hat: 
Bitte mitbringen!
Weiterführungswoche mit Ullrich Parzany 
Vom 12. bis 17. November 2013 findet im Samuel-
von-Pufendorf Gymnasium Flöha eine Weiterfüh-
rungswoche mit Ullrich Parzany aus Kassel 
(bekannt von den ProChrist-Veranstaltungen) 
statt. Beginn jeweils 19.00 Uhr.
Die Abende sollen generationsübergreifend Menschen in ihrem 
Alltag stärken, zum Nachdenken anregen, im Ehrenamt motivie-
ren und neue Impulse setzen.
Der Förderverein der evangelischen Jugendarbeit Marienberg 
und die Kirchgemeinden der Umgebung laden dazu herzlich ein.
Weihnachten im Schuhkarton
Mit kleinen Dingen Großes bewirken
Ein herzliches DANKESCHÖN allen,
die sich bereits an der Aktion beteiligt
und schöne Päckchen abgegeben haben.
Die Abgabe ist noch möglich bis 10. November 2013, in den 
Pfarrhäusern, sonntags in den Kirchen (Schellenberg und Leubs-
dorf) oder in Leubsdorf bei Familie Pauli, Hauptstraße 96.
Machen Sie mit! Vielen Dank!!!
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 18. Oktober 2013 Herr Peter Anselm Drischmann aus Leubs-
dorf, im Alter von 83 Jahren.
„Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen wer-
det, so will ich mich von euch finden lassen.“ Jer. 29,13b-14a
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310
Sprechzeit Pfarrer Schieritz:
Samstag, 23. November, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt:
jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088 
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Unsere wunderbar geschmückten Kirchen zum Erntedankfest
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 13.11.2013 um 14.00 Uhr im 
Leubsdorfer Lindenhof zu unserer letzten Zusammenkunft in 
diesem Jahr. 
Da wir am DIENSTAG, den 10.12.2013 unsere Adventsfahrt 
haben, fällt unser Treffen am Mittwoch, den 11.12.2013 aus.
Infos zur Adventsfahrt
Da wir bereits um 11.00 Uhr in Hermsdorf erwartet werden, 
starten wir 9.30 Uhr in Hammerleubsdorf, so dass wir 9.40 Uhr 
alle Haltestellen in Leubsdorf anfahren, 9.50 Uhr in Augustus-
burg sind und 10.00 Uhr in der Kolonie.
Ich bitte um die Bezahlung der Adventsfahrt am 13.11.2013.





Wie abgesprochen, findet unsere Seniorengymnastik weiterhin 
jeden 2. und letzten Dienstag im Monat statt. Im November tele-
fonieren wir jedoch, ob es mit der Heizung klappt!!!
Was sagte Hans Rosenthal? „Das war Spitze!“
Mit dem Lied „Deitsch on frei wolln mer sei, on do bleibn mer 
aah derbei“ begrüßte Herr Kleditsch aus Gelenau unsere Rentner 
zum Herbstfest in der ehemaligen Schule. Ohne Frage, damit 
begann ein sehr schöner und lustiger Nachmittag.
Die Frauen der Betreuungsgruppe hatten Mandel-, Pflaumen-, 
Apfel- und Kokoskuchen gebacken und es schmeckte allen. 
In erzgebirgischer Mundart wurde gesungen und viele Schwänke 
und Witze erzählt. Herr Kleditsch verstand es, einen richtigen 
erzgebirgischen Hutzennachmittag zu gestalten.
Unser Ortsvorsteher, Herr Stöckel, informierte uns, wie es nun 
mit der ehemaligen Schule weitergeht. Wir freuen uns natür-
lich, dass wir auch weiterhin unsere Rentnernachmittage im 
ehem. Speisesaal durchführen können. Zudem wurde über den 
geplanten Straßenbau im Ort berichtet.
Wie immer schmeckte der Wein und, passend zum Herbstfest, ein 
Kasten Münchener Oktoberfestbier. Dazu gab es belegte Brote.
Vorrang hatte aber die musikalische Unterhaltung. Wobei unser 
Dachdeckermeister Herr Molch mit seiner Mundharmonika herr-
liche Einlagen gab und im Duett musizierte. 
Viel zu schnell vergingen die Stunden und das Feierabendlied 
war dann der schöne Abschluss.
Die einhellige Meinung aller Rentner: „So einen schönen Nach-
mittag organisiert bitte bald wieder.“
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Schellenberg
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
das Jahr 2013 neigt sich dem Ende entgegen. Bis Weihnachten ist 
es nicht mehr lange hin. Leider hat sich bisher noch kein neuer 
Vorsitzender für unsere Ortsgruppe der Volkssolidarität gefun-
den. Dennoch werden wir gemeinsam mit unserem Ortsvorste-
her, Herrn Porstmann, und Vertretern der Geschäftsstelle Flöha 
eine Weihnachtsfeier organisieren. Diese findet am 12.12.2013 
statt. Bitte merken Sie sich schon heute diesen Termin vor. Hierzu 
sind aber nicht nur die Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssoli-
darität eingeladen, sondern alle Seniorinnen und Senioren aus 
Schellenberg, denn dies ist gleichzeitig die Seniorenweihnachts-
feier vom Ort. 
Aufgrund des fehlenden Vorstandes gab es sonst nur wenige 
Aktivitäten. Im September fand die nun schon zur guten Traditi-
on gewordene Veranstaltung "Buntes Herbstlaub" in der Stadt-
halle Chemnitz statt. Einige Mitglieder unserer Ortsgruppe der 
Volkssolidarität waren der Einladung gefolgt und erlebten ein 
abwechslungsreiches Programm. Der durch Funk und Fernsehen 
bekannte Entertainer Olaf Berger führte durch die Show. Diese 
bot außer bekannten Titeln des Schlagersängers auch Humor, 
Tanz und Akrobatik. 
Die ehemalige Geschäftsstellenleiterin der Geschäftsstelle Flöha, 
Frau Beckmann, organisiert gemeinsam mit ihrem Mann seit 
einigen Jahren Wanderungen für Senioren. Hieran nehmen auch 
ständig Mitglieder der Ortsgruppe teil. Familie Beckmann sucht 
ständig nach neuen Wanderrouten und Wanderzielen, die seni-
orengerecht nicht allzu schwierig sind. 
Damit möchte ich für heute enden. Ich wünsche allen eine schö-
ne Zeit und verbleibe bis demnächst
Ihre Felicitas Schubert
Kinder aus dem Kinderhaus „Kunterbunt“
Hohenfichte freuen sich über ihren
neu gestalteten Spielplatz 
Mit einem kleinen Programm bedankten sich am 11. Septem-
ber 2013 die Kinder des Kinderhauses bei ihren Bürgermeister 
Herrn Börner, beim Ortsvorsteher Herrn Heinze, bei Herrn 
Bauer von der Seilerei Erdmannsdorf sowie bei den Gemein-
dearbeitern für die Neugestaltung des Spielplatzes. Nach dem 
feierlichen Banddurchschnitt durch Alexa und Herrn Börner 
konnten sie die neuen Spielgeräte gleich ausprobieren. Auch 
die Jüngsten haben einen eigenen kleinen Garten mit Sandka-
sten und Spielgeräten erhalten. Allerdings muss hier erst noch 
der Rasen wachsen. 
Andrea Rein und alle Erzieherinnen der Kindereinrichtungen 
12. Traktor- und Oldtimertreffen
Am 28. und 29.09.2013 lud die Firma Nürnberger Landtechnik in 
Schellenberg zum 12. Traktor- und Oldtimertreffen ein.
Diese Show fand bei bestem Herbstwetter statt, und über das 
Programm konnte man sich in der Freien Presse informieren. Nur 
so viel: Es war eine gelungene Veranstaltung.
Während der Samstag eine normale Besucherzahl zeigte, war 
der Sonntag gerammelt voll. Die Muldaer Blasmusiker ernteten 
viel Beifall, aber auch das Trio Skandali heizte die Stimmung auf. 
Die Zuschauer waren vom Kleinkind bis zum älteren Semester 
vertreten und zeigten, dass diese Veranstaltung gut angenom-
men wird.
An beiden Tagen hatten die Fressbuden und auch die Bierhäh-
ne volles Programm, um einige tausend Besucher zufrieden zu 
stellen.
Und wir, die alten Knaben aus der ehemaligen Landwirtschaft, 
hatten viel zu erzählen. Wer dachte, vor Jahren hat die Technik 
ihren Höhepunkt erreicht, konnte über Neuerungen nur staunen. 
So zum Beispiel der sensorgesteuerte Düngerstreuer, welcher die 
Menge Kunstdünger ohne manuelle Hilfe regelt, oder die über-
großen Hänger, die größer als ein Eisenbahnwaggon sind.
Doch der Höhepunkt ist jedes Jahr die Parade der Alttraktoren, 
die wie immer schön herausgeputzt wurden. Links und rechts 
der Augustusburger Straße standen Menschen in noch nie dage-
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wesener Menge und winkten uns Fahrern zu. Die Parade ging 
bis zur Wendeschleife in Augustusburg und wieder zurück zum 
Betriebsgelände. Es waren ca. 75 Fahrzeuge auf dem Platz und 
genügend Zeit zum Fachsimpeln. 
An dieser Stelle gilt der gesamten Belegschaft Nürnberger, 
besonders den beiden Chefs Katrin und Carsten Nürnberger, 
ein großes Dankeschön. Auch die FFW Schellenberg hat sich als 
Parkplatzwächter ein Lob verdient.
Sollte im nächsten Jahr das 13. Traktor- und Oldtimertreffen in 
Schellenberg stattfinden, sind wir alten Fahrer auf den alten 
Kisten wieder mit dabei, und ich zum 12. Mal Teilnehmer.
Eberhard Köhler
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im November / Dezember 2013
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung in den Herbst – Augustusburg - 
03. November Kunnerstein – mit Besuch des Arboretums
 10-15 km, Start 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
27. November planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum 
Samstag, Festveranstaltung zu „10 Jahre Wanderlatsch
30. November e.V.“(nur für geladene Gäste), ab 17 Uhr
Sonntag, weihnachtliches Kaffeetrinken am Kamin 
01. Dezember mit selbstgebackenem Kuchen zum Pyramiden-
 fest, ab 14 Uhr
Vorankündigung für Januar 2014
Sonntag, Bowling in Augustusburg mit Mittagessen im 
12. Januar Hotel Kunnerstein, 10 Uhr Start Wanderung,
 11 bis 14 Uhr
Mittwoch, Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
29. Januar Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
 planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum 
Änderungen möglich!
Zumba Fitness® - natürlich auch bei uns in Schellenberg!
ZUMBA® Kurs – jeden Donnerstag  um 17.30 Uhr sowie 18.30 Uhr 
für 45 Minuten im Saal unseres Vereinshauses  – (Nur mit Anmel-
dung!) In den Kurs kann jederzeit eingestiegen werden –  „schnup-
pern“ weiterhin möglich, jedoch bitte nach vorheriger Anmeldung. 
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und 
Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Kreativzirkel für Jung und Alt
Sie wollen bei Ihren verschiedenen Handarbeiten nicht immer 
allein sein und vermissen den Erfahrungsaustausch? Oder Sie 
möchten gern die aktuellen Do-it-yourself-Trends ausprobie-
ren, verfügen aber nicht über die notwendigen Techniken? 
Dann sind Sie beim Wanderlatsch e.V. genau richtig. Denn wir 
möchten uns gern einmal im Monat mit anderen strickenden, 
häkelnden, stickenden, filzenden, nähenden, bastelnden … 
Personen unserer Gemeinde treffen, um zusammen aktuelle 
Bastel- und Handarbeitstrends auszuprobieren und gleichzei-
tig bewährte Techniken untereinander weiterzugeben.  
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 18 Uhr im 
Vereinsgebäude.
Haben Sie Interesse oder Fragen dazu?
Dann würden wir uns über einen unverbindlichen Anruf von 
Ihnen freuen.
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Veranstaltungen November 2013 
in der Gemeinde Leubsdorf
 Freitag, 08.11.13, 19.00 Uhr, 25 Jahre Angelverein Marbach, 
Mitgliederversammlung im Gasthaus Höllmühle Schellen-
berg,  Ansprechpartner: Angelverein Marbach, Hans Hillger, 
August-Bebel-Str. 15a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 17058 
 Samstag, 30.11.13, 15.00 Uhr, 25. Pyramidenfest Leubsdorf 
auf dem Walther-Rochhausen-Platz,  Ansprechpartner: Ort-
schaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 125, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Samstag, 30.11.13, 15.00 Uhr, 10. Schwibbogenfest Marbach 
auf dem Rosenplatz,  Ansprechpartner: Ortschaftsrat Mar-
bach, Dieter Stöckel, Grünhainichener Str. 62, 09573 Leubs-
dorf, Tel. (037291) 20786 
 Sonntag, 01.12.13, 14.00 Uhr, Kaffeetrinken am Kamin im 
Vereinshaus Wanderlatsch Schellenberg,  Ansprechpartner: 
Wanderlatsch e. V. Schellenberg, Simone Berthold, Höllmüh-
le 14a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20323
 Sonntag, 01.12.13, 14.30 Uhr, 19. Pyramidenfest Schellen-
berg, Am Rathaus,  Ansprechpartner: Ortschaftsrat Schellen-
berg, Jörg Porstmann, Marbacher Str. 6, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 61767 
 Sonntag, 01.12.13, 15.00 Uhr, 25. Pyramidenfest Hammer-
leubsdorf auf dem Parkplatz Hammerleubsdorf,  Ansprech-
partner: Ortschaftsrat Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstraße 
125, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254
 Sonntag, 01.12.13, 15.00 Uhr, 26. Anschieben Figurenspiel 
Hohenfichte, Am Kinderhaus,  Ansprechpartner: Ortschafts-
rat Hohenfichte, Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 61107
Sinnvolle Freizeitgestaltung zum Thema: 
Angeln für Erwachsene, Jugendliche und Kinder
Angeln ist nicht nur, Fische aus dem Wasser zu fangen. Es ist 
eine schöne Freizeitgestaltung, die mit der Natur verbunden ist, 
um sich zu entspannen und zu erholen. Dazu gibt es aber auch 
Hege- und Pflegeprogramme, um die Fische und die Natur zu 
schützen, ohne Pflege und Hege wäre ein Angeln nicht mehr 
möglich. Mit Anglern und Nichtanglern kommt man ständig 
ins Gespräch, da gibt es Tipps und Hinweise verschiedener Art.
Beim Angeln wird es nie langweilig, dazu gibt es genügend 
Angelvarianten, die ausgeübt werden können; Spinnangeln, 
Posenangeln, Flugangeln, Bootsangeln usw.. Und sollte am Tag 
kein Fisch anbeißen, dann probiert man es immer mal wieder.
Erwachsene dürfen nur mit einem gültigen Fischereischein 
angeln. Kinder ab dem 8. Lebensjahr können in einen Verein 
eintreten, ab 9 Jahre erhalten sie den Jugendfischereischein 
und dürfen selbstständig angeln.
Unter anderem gibt es auch die Möglichkeit eine berufliche 
Laufbahn bei der Fischerei zu machen, die wiederum sehr viel-
fältig ist.
Na, Interesse geweckt? Der Anglerverein „Einheit“ Marbach e. V.
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Die Jungen Journalisten der
Grundschule Leubsdorf berichten:
Olympiacross 2013 am 24. September in Freiberg
Zu laufen waren 800 m,
eingeladen waren die Schulen Mittelsachsens.
Ergebnisse:
Magnus Scholz, Kl. 1 5. Platz
Erik Tanneberger, Kl. 1 Bronze
Nelly Uhlig, Kl. 1 Gold
Enke Sturm, Kl. 2 Bronze
Jissrael Okon, Kl. 2 Silber
Leon Zickmantel, Kl. 2 Gold 
Anina Löser, Kl. 3 Gold
Simon Albrecht, Kl. 3 Gold
Nancy Köhler, Kl. 4 Bronze
Moritz Uhlig, Kl. 4 Bronze
Herzlichen Glückwunsch!
SPIELPLAN November 2013
Fr 01.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Lesung bei Kerzenschein – Eintritt 15 E
Sa 02.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Zwei wie Bonnie und Clyde – Eintritt 15 E
So 03.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Zwei wie Bonnie und Clyde – Eintritt 15 E
Fr 08.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Das Geheimnis des Fahrradhändlers – Eintritt 15 E
Sa 09.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Das Geheimnis des Fahrradhändlers – Eintritt 15 E
So 10.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Das Geheimnis des Fahrradhändlers – Eintritt 15 E
Sa 16.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Biergeschichten – Eintritt 15 E
Fr 29.11.2013 - 16 Uhr Fasskeller
Weihnachtsbrettl – Eintritt 15 E
Fr 29.11.2013 - 19 Uhr Fasskeller
Weihnachtsbrettl – Eintritt 15 E
Sa 30.11.2013 - PREMIERE !!!!
16 Uhr Schleppesse
Das vertauschte Glück - Adventsmärchen
 Eintritt 15 E
Sa 30.11.2013 - 19.30 Uhr Fasskeller






Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Die Volkssolidarität Freiberg e.V. trauert um Frau
         Angelika Einhorn
Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb für uns 
alle unfassbar am 12. Oktober 2013 Frau Angelika 
Einhorn. Seit 2007 unterstützte Sie unseren Mahl- 
zeitendienst als engagierte, zuverlässige und hilfs- 
bereite Mitarbeiterin.
Sie hinterlässt eine große Lücke in unserem Verein.
Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.
Geschäftsstelle Team der
Betriebsrat vereinseigenen  Küche
Leubsdorf – 3-Raum WE inmitten der Natur
Zu VERMIETEN
Wohnungsgröße 66 m²,
Anschluss für Kamin vorhanden,
Kaltmiete 276,00 € zzgl. NK,
2 Kaltmieten Kaution, provisionsfrei
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Gemütliche DG Wohnung ca. 39 m²,
WZ, SZ, Kü, Bad, Keller,
Gartennutzung, Stellplatz, 200,00 € kalt
Betriebskosten incl. Heizkosten ca. 80,00 €
Fam. A. Langer, Hauptstr. 55, 09573 Leubsdorf
Tel.: 037291/61360 oder 01602829571
2. Stollenfest
am Sonntag, 17.11.2013
von 10.00 Uhr - 17.00 Uhr in 
Leubsdorf, Borstendorfer Str. 27!
Wir veranstalten unser 2. Stollenfest gemeinsam
mit dem Kindergarten Entdeckerland.
Es erwartet Sie und Ihre Kinder:
* Verkostung von allen Stollen
 und Weihnachtsgebäcken
* 6 Meter Riesenstollen
* Kinderbackstube, Hüp urg, Kinderschminken,
 Kulturprogramm mit den Kindern, Eltern und
 Erziehern vom Kindergarten Entdeckerland
 Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Der Erlös vom Riesenstollen kommt den Kindern 
vom Entdeckerland zu gute.










Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Mobil: 0172/ 3707673
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
